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ARIAS (ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, 
SATISFACTION) UNTUK MENINGKATKATKAN PRESTASI BELAJAR 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  
untuk meningkatkan prestasi belajar IPA anak tunarungu kelas IV SLB N 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 Sampel dalam penelitian ini  adalah seluruh siswa tunarungu kelas IV SLB 
N Surakarta yang berjumlah 5 orang siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan desain One-Group Pretest-Posttest Design, yang mana 
sekelompok subjek dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu dan pengaruh 
perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran awal (pretest) dan 
pengukuran akhir (posttest). Teknik pengumpulan data menggunakan tes, yaitu tes 
objektif berbentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
dengan teknik analisis uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank 
Test). 
 Bedasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung adalah 
−2,070𝑏 dengan Asymp. Sign (2-tailed) 0,038 pada taraf signifikan (α) 0,05 atau 
5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  
berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar IPA anak tunarungu kelas IV 
SLB N Surakarta tahun ajaran 2017/2018 
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Qurrota A’yunin. K5114034. THE INFLUENCE OF ARIAS (ASSURANCE, 
RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, SATISFACTION) LEARNING 
MODEL TO IMPROVE THE SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT OF 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT GRADE IV OF SLB N 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Research, 
Surakarta: Teacher Training and Science Education Faculty, Sebelas Maret 
University, April 2018. 
 
 The objective of research is to find out the influence of ARIAS (Assurance, 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) learning model to improve the 
science learning achievement of children with hearing impairment grade IV of 
SLB N Surakarta in the academic year of 2017/2018. 
 The sampling was all IV grader of SLB N Surakarta consisting of 5 
students.This study employed an experiment method using a one group pretest-
posttest design, in which the subject was exposed to treatment for a certain period 
of time and the effect of treatment was measured from the difference of pretest and 
posttest. The data are collected using testing. Then, the collected data are 
analyzed using Wilcoxon Sign Rank Test. 
 Based on the data analysis, it is known that the Z score is −2,070𝑏 with 
Asymp. Sign (2-tailed) of  0,038 at significant level(α) 0,05 or  5%. Thus, it can be 
concluded that the use of ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 
Satisfaction) learning model has an effect to improve the science learning 
achievement of children with hearing impairment  grade IV of SLB N Surakarta in 
the academic year of 2017/2018. 
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